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Показательное распределение [1] - непрерывное распределение вероятностей слу-
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где   ( 0 ' ) – параметр распределения.  
 
Моментом n -го порядка [2] ( 0,1, 2,Kn # ) случайной величины X относительно 
числа a  называется математическим ожиданием ( )( )nM X a . 
Начальным моментом n -го порядка ( 0,1, 2,Kn # ) случайной величины X  (относи-
тельно числа 0a # ) называется ( )nn M X # . Заметим, что 0 1 # , 1 ( )M X # . 
Центральным моментом n -го порядка случайной величины X  (относительно 
центра распределения, т. е. числа ( )a M X# ) называется 
( )( )( )nn M X M X! #  . Очевидно, что 0 1! # , 1 0! # , ( )2 D X! # . 
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# *  называется субфакториалом числа n. Заметим, что 





#  - субфакториалу натурального 
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#  - медиана показательного распределения. 
Квантиль - одна из числовых характеристик распределения вероятностей. Кван-
тилью порядка p  (0 1p! ! ) действительной случайной величины X  с функцией 
распределения ( )F x  называется число px  такое, что ( )pF x p0  и 
( )
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x  делят об-
ласть изменения на 4, 10 и 100 интервалов соответственно. 
Заметим, для медианы распределения со строго монотонной функцией распределе-
ния ( )F x  выполняется ( ) ( )1 0,5eM X F # , а квантиль px  порядка p  удовлетво-
ряет соотношению ( )1px F p# .  










# # , а квантиль px  порядка p  удовлетворяет соотноше-
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Очевидно, что для показательного закона распределения выполняется 
( ) ( )ln 2 ln 1e
e
M X M X
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# , где 
1, 2,3k # .  
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# , где 1, 2,..., 9k # .   




ln 1 0 ln 99x x
  
 #  # . 
Вероятность попадания в заданный интервал ( ); #  ( 0 % ) случайной величины, 
распределенной по показательному закону, определяется соотношением  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
.
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Пусть R – множество всех простых чисел, а p  – некоторое множество простых чи-
сел. Дополнение к p  во множестве R обозначается через p ¢ .  
Напомним, что группа G  называется p -разрешимой, если она обладает нормаль-
ным рядом  
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